





















































ンター法National Archives and Records Centre Act（以下NARC法）が制定され、翌年、シ
ンガポール国立公文書館National Archives of Singapore（以下NAS）が設立された。
　その後、1993（平成５）年に、NASは国立博物館とともに、情報通信芸術省Ministry of 






























































ⅰ　国立公文書館センター法　National Archives and Records Centre Act
　1967（昭和42）年に成立し、翌年のNAS設立の土台となった法律である。条文は全17条か
らなる。本節では、UNESCO Database of National Cultural Heritage Laws ４）に登録されて
いるものを参照した。













UNESCO Database of National Cultural Heritage Lawsより。http://portal.unesco.org/culture/
en/ev.php-URL_ID=33928&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html （2016/8/8最 終 閲
覧）。
５） 1823年から1960年まで「ラッフルズ図書館博物館（Raffles Library and Museum）」として運営さ
れてきた。1960年に図書館と分離してからは国内最古の国立博物館として、NHBの運営下にある。
６） Singapore Statutes Onl ine http ://statutes .agc .gov.sg/aol/search/display/view.


































































































































































































































NAS  ……… シンガポール国立公文書館　National Archives of Singapore
NHB  ……… 国家遺産局　National Heritage Board
NLB  ……… 国立図書館局　National Library Board
NARC法  … 国立公文書館センター法　National Archives and Records Centre Act
NHB法  …… 国家遺産局法　National Heritage Board Act
NLB法  …… 国立図書館局法　National Library Board Act
